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Abstrak
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui sistem
pengelolaan piutang yang terdapat pada PT. Sucofindo (Persero) Cabang Palembang
telah dilaksanakan dengan baik untuk mengurangi tingkat piutang tak tertagih guna
meminimalkan kerugian dan memberikan informasi yang akurat bagi manajemen
perusahaan.
Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif, jenis
data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang
dilakukan adalah teknik dokumentasi wawancara dan observasi. Dan metode analisis
data yang digunakan adalah metode kualitatif dan deskriftif, yaitu metode yang
menguraikan suatu masalah yang berhubungan dengan mencatat, menganalisa data
yang bersifat angka yang diperoleh sehingga dapat diambil kesimpulan yang sesuai
dengan pokok permasalahan.
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang
tepat mengenai sistem pengelolaan piutang sehingga PT. Sucofino (Persero) Cabang
Palembang dapat mengelola piutang dengan lebih baik lagi dan berjalan sesuai
dengan yang diharapkan.
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Abstrak:
The purpose of this thesis is to find out that there is a receivable management at
PT. Sucofindo (Persero) Branch of Palembang has done well to reduce levels of bad debts in
order to minimize losses and provide accurate information for the management of the
company.
Writing method used is descriptive research, kind of data is primary data and
secondary data collection techniques were interviews and observations of technical
documentation. And data analysis methods used are qualitative and descriptive methods, a
method that describes a problem related to record, analyze the data obtained are the
numbers so it can be concluded that according to the subject matter.
The results of this study is expected to provide accurate information on accounts
receivable management system so that the PT. Sucofino (Persero) Branch Palembang can
better manage the accounts again and runs as expected.
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